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RESOLUCIÓN N.° 443 
 
INFORME DE GESTIÓN 2002-2009 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), en su Decimoquinta 
Reunión Ordinaria, 
 
 
VISTOS: 
 
El documento “Promoviendo la prosperidad rural en la Américas: Informe de 
Gestión 2002-2008”, y la presentación que realizó el Dr. Chelston W. D. Brathwaite 
sobre su gestión como Director General del IICA en los períodos 2002-2005 y 2006-
2009; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Comité Ejecutivo en su Vigésima Novena Reunión Ordinaria, por medio de 
la Resolución IICA/CE/Res.497(XXIX-O/09), resolvió: (i) acoger el Informe de Gestión 
2002-2008 y felicitar al Director General y los funcionarios del Instituto por la labor 
realizada y los logros obtenidos, los cuales fueron posibles gracias al respaldo otorgado 
por los Estados Miembros, e (ii) instar a los Estados Miembros a concretar iniciativas 
para el fortalecimiento técnico-administrativo y financiero del Instituto para dotarlo de 
los medios apropiados que requiere para el cabal cumplimiento de sus mandatos; y 
 
Que el informe presentado por el Director General representa una adecuada síntesis 
de la labor del Instituto en el período 2002-2009 bajo la conducción del Dr. Chelston W. 
D. Brathwaite; 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Acoger el Informe de Gestión 2002-2009. 
 
2. Felicitar al Director General por los logros obtenidos durante su gestión, tanto 
en los aspectos de cooperación técnica como del proceso de fortalecimiento 
financiero y modernización del Instituto.  
